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Kata Kunci: makna cinta, perilaku seksual  
Cinta merupakan hal yang akrab didengar dalam kehidupan sehari-
hari. Kedekatan individu dengan kata cinta terkadang membuat individu salah 
mengartikan kata cinta. Dalam dunia berpacaran sering terjadi kesalahan 
dalam memaknai arti cinta sehingga dengan kata cinta, individu sering 
melakukan hal apa saja atas dasar cinta termasuk perilaku seksual. Peneliti 
tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemaknaan 
mahasiswa tentang cinta dengan kaitannya dalam perilaku seksual. Teori 
utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Robert Sternberg yaitu 
teori segitiga cinta (The Triangular Theory of Love). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa makna 
cinta yang subjek pahami tentang cinta mengarah kepada rasa saling memberi 
dan saling mengorbankan kepada pasangan. Dengan makna cinta yang subjek 
pahami maka subjek mengetahui bahwa pasangannya mencintainya dengan 
bukti bahwa pasangannya akhirnya mau melakukan hubungan seksual. Alasan 
S melakukan hubungan seksual bahwa S yakin HL mencintainya sehingga S 
memberikan apapun yang diminta HL termasuk permintaan hubungan badan. 
Alasan HL adalah merasa bahwa S takut kehilangan S dengan hubungan jarak 
jauh yang mereka jalani sehingga suatu alasan bagi HL untuk meminta 
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